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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 100) siehe „EG-
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte -
Methodologie 1976" 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-Index of producer prices of agricultural pro-
ducts - methodology 1976". 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970, 
consulter «Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles — méthodologie 1976». 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 = 100) 
vedi «Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976». 
VORBEMERKUNGEN 
Diese Indizes können nicht nur a ls Gesamtindezes für EUR9, sondernauch a ls Teilindizes für Vergleiche über 
die Preisentwicklung in den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit können Vergleiche über die P re i sen t -
wicklung eines bestimmten Erzeugnisses theoret isch unmittelbar angestellt werden. Im Hinblick auf die Grup-
penbildungen ist zu berücksicht igen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom jedes Landes angepasst is t 
und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert de r einzelnen Erzeugnisse widerspiegeln, sich von Land zu 
Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflussen. Unabhängig von räumlichen Ver-
gleichen, gestat tet d i e se r Index auch zeitliche Pre i sverg le iche . Die Benutzer d iese r Veröffentlichung seien 
darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale Indexreihen über landwirtschaftliche Erzeugerpre i se 
gibt, die auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet sein können und sich gegebenenfalls vom EG-Index in de r 
B a s i s , in de r Berechnungsformel und im Erfassungsbereich unterscheiden. 
In d i e s e r Ausgabe bas ie ren die Indizes I r lands auf dem Bezug s Zeitraum 1975 = lOO. Sobald andere Länder ihre 
Berechnungen abgeschlossen haben, werden auch diese Reihen auf de r neuen Basis veröffentlicht werden. Wenn 
die Mehrzahl de r Länder umbasiert ha t , werden auch die EUR 9-Reihen auf den Basiszeitraum 1975 = lOO abge-
stellt werden. Solange bleiben sie jedoch im Verhältnis zu 1970 » lOO ausgedrückt . 
Der neue Preis index aussch l . Mehrwer t s teuer für Irland ist vom nationalen Index einschl . Mehrwerts teuer ab-
geleitet worden, indem man eine l%ige Mehrwer ts teuer für alle n ich t - reg i s t r i e r t en Landwirte in Abzug gebracht 
hat . Diese waren berecht ig t , einen solchen Satz auf alle Rinderverkäufe zwischen Nov. 1972 und Feb r . 1975 
(e inschl . ) und auf Verkäufe a l l e r anderen landwirtschaftlichen Verkäufe zwischen Nov. 1972 und F e b r . 1976 
(e inschl . ) zu berechnen, wobei unters te l l t wird , dass sie dies auch tatsächlich getan haben. 
PRELIMINARY REMARKS 
These EC-Indices can be used not only a s EUR 9 indices , but a lso as indices permitting comparisons of the trend 
of agr icul tura l p r ices between count r ies . This means that comparisons of such price t rends can theoretically be 
made direct ly for a given product . Where groups of products a re concerned, it must be remembered that the 
weighting s t ruc ture is adapted to the sales movements of each country. The baskets reflecting the value of the 
sa les of the different products vary from one country to another and therefore affect the t rends of the aggrega tes . 
Apart from geographical comparisons, this index also admits of comparisons between pr ice t rends over a period 
of t ime. The attention of u s e r s is drawn to the fact that national producer pr ice indices for agr icul tural products 
exist for a number of coun t r i es ; these can have other u s e s , which, depending on the index in question, may differ 
from the EC-Index as r ega rds the i r b a s e , their formula and their field of observat ion. 
In this edition, the s e r i e s for Ireland is shown on base 1975 = ICO. As other countries complete their calculat ions, 
their s e r i e s , too, will be published on the new base . When the majority of countries have rebased , the EUR 9 
s e r i e s will a lso be expressed in terms of 1975 = lOO, but until then will continue to be shown with 1970 = lOO. 
The new "VAT exclusive" index for Ireland based on 1975 = lOO has been calculated from the national "VAT inclu-
s ive" index by removing the \% VAT payment which non-regis tered farmers were entitled, and assumed, to have 
collected on sales of cattle between November 1972 and February 1975 (inclusive), and on sales of all other ag r i -
cultural products between November 1972 and February 1976 (inclusive). 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ces indices peuvent ê t re ut i l isés non seulement comme indices EUR 9, mais auss i comme indices permettant 
des comparaisons d'évolution des prix agr icoles entre pays . Ainsi les comparaisons d'évolution des pr ix 
peuvent théoriquement ê t re faites directement pour un produit déterminé. Pour tous les regroupements, on 
se souviendra que la s t ructure de pondération est adaptée au flux des ventes de chaque pays . Les paniers 
reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et interfèrent donc sur l ' évo­
lution des ag réga t s . Indépendamment de ces comparaisons géographiques, cet indice se prête auss i aux 
comparaisons d'évolutions des prix dans le temps. Nous at t i rons l 'attention des ut i l i sa teurs sur le fait que 
pour cer tains pays , il existe des indices nationaux de prix de produits agr icoles à la production qui peu­
vent avoir d 'au t res usages et qui, suivant les c a s , diffèrent de l ' indice CE par leur b a s e , leur formule 
ou leur champ d 'observat ion. 
Dans cette édition, les s é r i e s pour l ' Ir lande sont publiées sur la base 1975 = lOO. Au fur et à mesure que 
d 'au t res pays termineront l eu r s travaux de rebasement, leurs indices seront publiés dans la nouvelle b a s e . 
Lorsque la majorité des pays auront effectué le rebasement , les s é r i e s EUR 9 se calculeront sur la base 
1975 = lOO. Pour le moment les résu l ta t s EUR 9 continueront à ê t re publiés sur la base 1970 = lOO. 
Le nouvel indice "TVA exclue" base 1975 ■ ICO pour l ' Ir lande a été calculé à pa r t i r de l ' indice national 
"TVA comprise" en déduisant 1% de TVA que les agr icul teurs non enreg i s t rés étaient au tor i sés à p ré lever 
et sont supposés avoir pe rçu , sur l es ventes de bétail effectuées entre le 1er Novembre 1972 et le 28 F é ­
v r i e r 1975, et sur les ventes de tous les au t res produits agr icoles entre le 1er Novembre 1972 et le 29 
Févr i e r 1976. 
PREMESSA 
Questi indici possono e s s e r e in terpreta t i non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confronto 
dell'andamento dei prezzi agricoli nei var i paesi che lo compongono. Cosi , teoricamente, i prezzi di un 
determinato prodotto possono e s s e r e direttamente confrontati. Ment re , pe r i va r i raggruppamenti, bisogna 
tener presente che la s t rut tura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese , e che di 
conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei d ivers i prodott i , variando da paese a 
paese , creano interferenze nell 'andamento degli aggregat i . Prescindendo dai confronti geografici, questo 
indice può se rv i re al confronto dell 'evoluzione dei prezz i nel tempo. Si richiame l 'attenzione degli utenti 
sul fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezz i alla produzione dei prodotti agricoli 
destinati ad a l t r i fini e che , secondo il caso , si differenziano dall ' indice CE per la b a s e , per la formula 
o per il campo di osservaz ione . 
In questa edizione, gli indici dell ' Ir landa sono pubblicati con base 1975 = ICO. Avverrà lo s tesso per gli 
a l t r i paesi non appena questi avranno cambiato la base dei loro indici . È solo quando tutti gli indici saranno 
r ibasat i che si potrà calcolare l ' indice EUR 9 (1975 = ICO). P e r il momento quest 'ultimo re s t a con la base 
1970 = ICO. 
Il nuovo indice dell ' Ir landa con base 1975 = ICO "IVA ESCLUSA" è stato calcolato partendo da quello "IVA 
INCLUSA" dal quale è stato detrat to l 'l% di IVA che gli agr ico l to r i , non assogget ta t i , sono autorizzat i a p re l e ­
vare e che cojne_sJ_jup_p_ojie_abbiano percepito sulle vendite del bestiame effettuate t r a i l i 0 novembre 1972 ed il 
28 febbraio 1975, e sulle vendite di tutti gli a l t r i prodotti agricol i t ra il I o novembre 1972 ed il 29 febbraio 
1976. 
Ergebnisse des 1. Quarta ls 1978 
Das S AEG bedauer t , dass diese Veröffentlichung über die Indizes de r Erzeugerpre i se de r e r s ten Monate 
von 1978 etwas verspäte t herausgekommen i s t , weil in e iner Reihe von Mitgliedsländern Umbasierungen vor-
genommen worden sind. Dafür können aber auch Ergebnisse bis einschl . April 1978 vorgelegt werden. 
Der Gesamtindex für EUR 9 ist im I. Quartal 1978 gegenüber dem vorhergehenden Quartal um 2,8% ange-
st iegen. Diese Erhöhung bas ie r t im wesentlichen auf de r Entwicklung der P r e i s e für pflanzliche Produkte 
(+ 5,4%), namentlich für Getre ide , Wein sowie Schnittblumen und Zierpflanzen. P r e i s e für Tiere und t i e r i -
sche Produkte waren allgemein höher (+ 1,6%), blieben für Schweine, Geflügel und Milch jedoch etwas unter 
dem Niveau des vorangegangenen Vier te l jahrs zurück. 
Die BR Deutschland, Belgien und die Niederlande verzeichneten im Berichtsquartal gegenüber dem IV. Quar-
tal 1977 als einzige Länder eine rückläufige Entwicklung der Erzeugerpre ise -vornehmlich hervorgerufen 
durch die n iedr igeren P r e i s e für Tiere und t ie r i sche Erzeugnisse in diesen Ländern. 
Im Quartal s schnitt verglichen mit dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres ist die Verlangsamung im Wachs-
tum der P r e i s e für EUR 9 insgesamt, auf die in der letzten Ausgabe hingewiesen worden i s t , durch das Anziehen 
der P r e i s e für pflanzliche Erzeugnisse insgesamt (vgl. weiter oben) und t rotz eines weiteren Absinkens der Kar-
toffelpreise zum Stil lstand gekommen. Die P r e i s e für Tiere und t ie r i sche Produkte liegen für die Gemeinschaft 
insgesamt rund 8% über dem Vorjahresniveau. 
Die Indizes für April 1978 scheinen im allgemeinen die im ers ten Vierteljahr dieses Jahres gemachten Beobach-
tungen zu bestät igen. 
Results for the first quar te r of 1978 
SOEC reg re t s that this publication, containing indices of producer pr ices for the opening months of 1978, has 
been somewhat delayed due to the work of rebasing which is current ly in hand in member count r ies . It does , 
however , show data up to and including April 1978. 
The index for EUR 9 has increased by 2.8% in the course of the first quar te r of 1978 compared with the p r e -
ceding qua r t e r , the increase being due, in la rge p a r t , to pr ices of crop products (up by 5.4%) notably those 
for c e r e a l s , wine and flowers and ornamental p lants . P r i ce s of animals and animal products were generally 
higher (up by 1.6% overall) although those for p igs , poultry and milk were somewhat lower . 
The Federa l Republic of Germany, Belgium and the Netherlands were the only countries to record falls in the 
overal l producer price index for the first quar te r of 1978 compared with the last quar te r of 1977 - due almost 
ent i re ly to lower p r ices for animals and animal products in those count r ies . 
In te rms of quar ter ly averages compared with corresponding quar te r s of the preceding y e a r , the slowing down 
in the ra te of increase of the total EUR 9 index, remarked upon in the last edition, has been checked due to 
the increased p r i ces of crop products taken as a whole (noted above) and despite a further fall in potato p r i c e s . 
P r i c e s of animals and animal products in the Community as a whole remain around 8% higher than a year ago. 
The indices for April 1978 seem generally to confirm the t rends observed during the f irs t quar te r of this y e a r . 
Résultats du premier t r imes t re 1978 
Suite à des difficultés dues aux travaux de rebasement actuellement en t repr i s par les pays membres, l 'OSCE 
regre t te d 'avoir dû r e t a rdé la publication de l'Indice CE des prix à la production, pour les premiers mois de 
1978. Cette édition contient néanmoins des données jusqu'en avr i l 1978. 
L'indice pour EUR 9 a augmenté de 2,8% au cours du premier t r imes t re 1978 par rapport au t r imes t re p r é c é ­
dent, l 'accroissement étant dû en grande par t ie aux prix des produits végétaux (+ 5,Λ%) notamment des c é r é ­
a l e s , des v ins , des fleurs et plantes ornementales . Les prix des animaux et des produits animaux sont géné­
rament auss i en hausse (+ 1,6% pour l 'ensemble) bien que les prix des p o r c s , de la volaille et du lait soient 
en ba i s se . 
La République fédérale d'Allemagne, la Belgique et les Pays ­Bas sont l es seuls à en reg i s t r e r une baisse 
durant le premier t r imest re 1978 par rapport au dern ie r t r imes t re 1977. Cette baisse est pratiquement due 
en totalité à une chute des prix des animaux et produits animaux. 
En comparant les moyennes t r imest r ie l les à celles des t r imes t res correspondants de l 'année précédente , on 
constate que le ralentissement de la hausse de l ' indice total des pr ix à la production pour EUR 9 notifié dans 
la dernière édition a été enrayé sous l'effet d'une augmentation des prix pour l 'ensemble des produits végé­
taux et malgré une baisse du prix des pommes de t e r r e . Les prix des animaux et des produits animaux dans 
l 'ensemble de la Communauté res ten t supér ieurs d 'environ 8% à ceux d' i l y a un an. 
Les indices du mois d 'avr i l semblent généralement confirmer les tendances observées durant le premier t r i ­
mestre de l ' année . 
Risultati del primo t r imest re 1978 
A causa delle difficoltà incontrate dai paesi per r i basa re gl ' indici a t tual i , PISCE ha dovuto r i t a rda r e la 
pubblicazione dell ' indice CE dei prezz i alla produzione per i primi mesi del 1978. Ciononostante la presente 
edizione contiene gl ' indici fino a apri le 1978. 
L'indice dell 'EUR 9 è aumentato del 2,8% nel corso del I o t r imes t re 1978 in rapporto a quello precendente . 
Ciò è imputabile in gran par te ai prezz i dei prodotti vegetali (5,4%) ed in par t icolare a quelli dei ce r i a l i , 
vino, fiori e piante ornamentali . Anche i prezzi dei prodotti zootecnici sono in r ia lzo (1,6% per l ' insieme) 
benché i prezzi dei suini, del pollame e del latte siano in r i b a s s o . 
La Repubblica Federale di Germania, il Belgio ed i Paes i Bassi sono i soli che reg i s t rano una flessione 
durante il primo t r imest re 1978 in rapporto all 'ultimo t r imestre 1977. Questo è dovuto praticamente al r i ­
basso dei prezzi degli animali e dei prodotti animali. 
Confrontando le medie t r imest ra l i con quelle dell ano precedente si osserva che l ' a scesa moderata dell ' indice 
totale dei prezz i alla produzione per l 'EUR 9, che e ra stata evidenziata nell 'edizione precedente , è stata con­
tenuta grazie al r incaro dei prezz i dei prodotti vegetali malgrado il r ibasso dei p rezz i delle pata te . Rispetto 
all 'anno precedente , il prezzo dei prodotti zootecnici nell ' insieme della comunità res tano super ior i a l l ' 8%. 
Gl'indici di apri le sembrano confermare la tendenza già r i levata durante il primo t r imes t re del l 'anno. 
Veränderungen des Preisindex nach Produktgruppen (EUR 9)/Changes in price indexes by product group (EUR 9) 
Variations des indices des prix par groupe de produits (EUR 9)/Variazioni degli indici dei prezzi per gruppo di prodotti EUR 9) 
D 1/1978 - 1/78 - 3/78 
2) 1/1977 - 1/77 - 3/77 
3) IV/1977- 10/77 - 12/77 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / 
VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Wein / Wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, p f lanz l . Erz./Other veget.prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / 
ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / catt le excl. 
calves 
Schweine / pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst. Tiere u. t i e r . Erzeug./ 
Other animals and anim. prod. 
Prozentuale Veränderung: 
1/1978 0 gegenüber 
Percentage change: 
1/1978 Ί anainst 
Pourcentage de var iat ion: 
1/1978 '1 Dar ranpprt au 
Percentuale di variazione: 
1/1978 'J in confronto al 
21 31 
1/1977 ' IV/1977 ' 
♦ 2,0 ♦ 2,8 
- 8,2 ♦ 5,4 
♦ 4,8 ♦ 4,9 
-52,3 - 1,5 
♦ 16,5 + 6,2 
-11,6 ♦ 1,6 
♦ 19,6 +22,4 
- 7,3 0,0 
♦ 8,1 ♦ 1,6 
♦10,0 ♦ 2,4 
♦10,0 + 2,6 
♦ 9,3 ♦ 4,6 
♦ 9,1 - 1,7 
♦ 9,4 - 0,2 
♦14,2 ♦ 6,4 
♦ 5,0 - 0,7 
♦ 4,8 ♦ 3,4 
♦13,5 ♦ 8,4 
TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / 
PRODOTTI ANIMALI 
Céréales et r iz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Vin / Vino 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod.végét./Altri prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / 
ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci. 
vitelli 
porcs / suini 
Volail les / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres anim. et prod. anim. / 
A l t r i animali e prod. anim. 
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0 EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 1 0 0 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Ländern 
Weighting scheme ­ by country 
Schema de pondération ­ par pays 
Schema di ponderazione ­ per paese 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue IVA esclusa 
INSGESAMT / TOTAL 
D" F Ι Ν Β L UK IRL DK EUR 9 
1 OOOOO I OOOOO ! 00000 100000 ! 00000 100000 .1 00000 100000 100000 100000 TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / molting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Taferwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2311 0 
7483 
3823 
815 
! 1 83 
134 
! 52? 
5984 
3005 
2757 
46? 
1 871 
! 154 
4592 
38316 
17882 
8364 
2994 
647 
4716 
1 1 6 ! 
4777 
2161 
2616 
9974 
440.1 
'­■ ? 7 7 
7467 
4764 
2468 
131 24 
7875 
1 OQOS 
1814 
705 
246 
) 093 
3230 
320? 
1 84 1 
4244 
1843 
418 
7246 
2620 
4600 
5640 12042 
Ï445 508'? 
70C 
47? 
14952 
1 2709 
2243 
4 7^7 
1 462 
3618 
8516 
3512 
347? 
1 193 
-331 
4539 
1822 
2717 
-
-
--
563 
-
20206 
1 1392 
202? 
7637 
--1726 
3026 
?20 
2 105 
-
_ 
--
10?6 
3782 
32455 
13215 
6187 
20 ?8 
786 
1738 
2405 
571? 
2850 
2674 
1?5 
583? 
3185 
2654 
737 
350? 
10 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso i l 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin / V i n o 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ F e r i e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod veget 18 
2 TIERE U .T IER. ERZEUG / A N I M AND ANIM PRODUCTS 7 6 8 9 0 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 4 . 1 6 9 7 
211 Grossvieh / Large animals 4 0 1 7 5 
2111 Rinder ohne Kalber/cattle excl. calves 1 6 1 5 ? 
2112 kalber / calves 1 5 0 3 
2113 Schweine / pigs 2 2 3 7 7 
2114 Schafe/sheep 1­57 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 1 5 2 2 
2121 Masthahnchen / chickens 9 3 2 
2122 Sonstige / others 5 9 0 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 2 8 5 6 0 
23 Eier/Eggs 5 8 6 3 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./Other animals and anim. prod. 5 7 6 9 
' Durchecrtnlnthof / Average farm 
>1< 
14770 
6665 
?2?0 
2301 
499 
467? 
2 9'? 8 
168! 
!. 364 
18565 
49837 76184 79601 7 
31133 4341? 52762 3 
2285! 37340 4774.3 3 
1375? 9733 16092 2 
!7!4 6132 336,:v 
6850 2O510 27818 ! 
6445 6048 45 
! ?30 952 6 
4244 8515 6! 
252 415 ! 
6808 75648 86882 79794 67545 
6291 41852 46720 53:574 40868 
50­50 3 4 8 3 5 4 4 3 6 7 5 1 ) 8 3 3 5 4 7 3 
2282 17583 26243 13186 15338 
569 20? 66 1058 3150 
309? 12737 13519 36797 15234 
4307 453? 64 I486 
83 270 
341 6453 2353 2386 4565 
341 51.47 1.856 1810 3286 
1506 497 576 1280 
2434! 23002 24453 23379 2095C 
4534 9974 1756 2483 4932 
1641 821 13455 3:58 795 
ANIM ET PROD ANIM / AN IM E PROD ANIM 2 
Anim. de boucherie / Anim da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/polli 2121 
auties/altri 2122 
Autres/Al t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/ Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod anim. 24 
* Ferma moyenne / Azienda media 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 1 0 0 
OhneMWSt Excluding VAT 
Wägungsschema ­ nach Erzeugnissen 
Weighting scheme ­ by products 
Schema de pondération ­ par produits 
Schema di ponderazione ­ par prodotti 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue IVA esclusa 
INSGESAMT / TOTAL 
D* F Ι Ν Β 
21500 26536 20024 7739 4212 
L UK IRL DK EUR 9 
169 13573 1989 425? 100000 T O T A L / T O T A L E 
II 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
j. 24 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfruchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitatswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, ptlanzl. Erz. /Other veget. prod. 
T IERE U. TIER ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine/ pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonatige / Others 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. T ier · u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 55?4 
13036 
1 4224 
8?40 
34643 
! 770 
14629 
24087 
24272 
23734 
26224 
9227 
3392 
16231 
11297 
30132 
8190 
24337 
2348? 
26074 
2426! 
10982 
338 ! 6 
2122 
-
7675 
6531 
! 061 1 
-
2589.1 
27370 
82:06. 
31828 
35905 
3587! 
37866 
21824 
71998 
1 2806 
2 2 t 66 
20123 
25955 
-
45380 
46429 
440! 1 
35474 
11838 
24191 
24233 
25691 
25079 
25561 
5614? 
16132 
4 ! 100 
4?064 
27!?4 
24212 
34848 
43606 
23516 
! 4 156 
30706 
3094P 
29372 
30964 
692 
-26232 
62161 
1668! 
17339 
17! ?4 
-
450! 1 
4?505 
3961 ':■ 
-
16444 
58328 
! 4774 
15254 
1 23?? 
! 7?68 
1 08?5 
8347 
8394 
30008 
2826-8 
275 ! 4 
30204 
44317 
1 3580 
17233 
6346 
56^ ! 
225? 
2268 
259? 
242! 
-
351 '-■ 
1 ! 204 
8770 
9286 
7522; 5 
_ 
--
! 5572 
20628 
2056 
8723 
8222 
8! 46 
4912 
3 5067 
1 04 ! 9 
2741 
! 2558 
1 0253 
1 2004 
5757 
291 
10632 
5516 
4031. 
2647 
2055 
288?' 
2695 
2047 
-
732 
5836 
3871 
7244 
550 
_ 
--
3188 
5698 
1792 
4963 
5437 
5668 
4420 
4505 
7690 
31 
7057 
4 ! 62 
4990 
2038 
2574 
4! 27 
5268 
753 
121 
72 
94 
! 10 
--
58 
77 
1 54 
--
435 
674 
!43 
-
-
-
192 
! '50 
1 71 
246 
31 
145 
--
1-8 
13 
-
-
277 
! 55 
34 ç> 
10184 
12368 
11163 
28300 
36047 
-
274·7 
! 66 18 
22824 
11213 
-
--
26318 
! 0670 
4316 
15201. 
1 3900 
! 3529 
15564 
900 
1 ! 348 
89349 
-
1 9186 
2 ! 263 
1 5855 
?212 
! 4905 
27450 
1 4005 
835 
1282 
1129 
3 7T/P; 
50 ! 8 
-
274 
1579 
1272 
2021 
-
_ 
--
1520 
-
-
2544 
2274 
2488 
5404 
42 
! 765 
6078 
-
1025 
! ! 23 
772 
-
2322 
708 
5364! 
2651 
3671 
1397 
15499 
--
3056 
2253 
1375 
5555 
-
_ 
--
6332 
4591 
1128 
5031 
5583 
6145 
3662 
! 430 
10287 
1.85 
13)2 
2226 
2346 
19 ! 6 
-
4753 
2144 
191.6 
100000 
100000 
!00000 
100000 
100000 
100000 
! 00000 
100000 
100000 
! 00000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
! 00000 
100000 
1001000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
100000 
! 00000 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETAL) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre ile cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/ altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Pleurs et plants / F ion e piante 17 
Autres prod, veget / Altri prod veget. 18 
AN IM . ET PROD ANIM / ANIM E PROD. ANIM 2 
Anim. de boucherie/ Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 211*1 
autres/altn 2115 
Volailles/Poltame 212 
poulets/ polli 2121 
autres /al tr i 2122 
Autres/ Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
* Ferma national· / Azienda nazionale 
EUR-9 
3 5 0 -
300 
250 
2 0 0 -
150 -
01 
o 
OJ 
υ 
lii 
χι 
(O 
5 
o 
1 0 0 -
J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D l J F M A M J J A S O N D I J F M A M 
197511976 1976118/? 197711978 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne M WS ι 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
EUR 9 
1977 
M J 
19/8 
M Λ J A S O N O J F 
198 7 196 3 192. 9 192. 6 196 7 197 6 198 4 2Θ4 2 205 2 206. 3 205 4 204 4 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergarste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein /table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, ptlanzl. Erz. / Other veget. prod. 
225 θ 216 4 2Θ1 
215 
205 
230 
204 
206 
238 
214. 
204 
225 
2Θ0 
0 204 7 
210 
201 
209 
190 
205 
3 242 β 244 
9 
. 3 
. 5 
4 
5 
. 1 
Θ 
197 
204 
191 
197 
185 
206. 
246 
8 200 θ 199 1 197 9 20·; 
Θ 206 
2 193 
9 194 
1 186 
ø 211 
6 253 
296. 5 255. ø 194. 2 177. ø 166 
405 2 322 θ 2θθ ø 163. ø 141 
189 6 189 6 189 6 192 3 193 
171 ø 171 θ 171 ø 171. 2 175 
197 ø 196 6 198. 5 193. θ 203 
186 5 185 2 187 2 185. 9 187 
209 5 210. 2 212 ø 212. 4 221 
8 
4 
4 
7 
8 197 8 193 9 
9 263 3 263 8 
207 
194 
196. 
183. 
208 
197 
199 
187 
212 
200 
203 
190 
201 
264 
ø 210 
2 215 
7 205 
0 206 
2 193 
205 
266 
9 161. 1 157. 5 156 
1 121 7 124. 6 121 
7 191. 7 191. 7 191 
7 169. 8 170. 2 17Θ 
1 154 
3 119 
7 191 
2 170 
ø 208 3 210. 4 215 ø 221 
9 189. 7 196. 7 204 3 214 
2 230 7 226 8 227 8 230 
9 214 ø 211 
9 221. 
θ 212 
5 209 
3 197 
7 211 
8 268. 
221. 
211 
211 
198 
215 
268 
3 213. 1 
7 227 1 
5 217 4 
8 220 8 
2 207. 3 
6 220 8 
7 268. 5 
8 155 θ 158 θ 172, 3 
2 119 5 125. 5 154. 2 
7 191 7 191. 7 191. 7 
2 170. 2 170, 2 170. 3 
4 225 ø 226 3 225 8 
2 216 2 217 3 216. ø 
ø 235. 5 237 1 237 4 
312 ø 310 9 311. 7 313 2 3øø 7 267 5 265 7 265 5 266 S 269 9 275 2 268 4 
160 5 157 6 134 7 152. 6 176 2 172 9 159. 6 226. 3 240. 3 238. 7 205 3 179 6 
237 3 233. 3 233 4 230 ø 227. 3 227 5 226. 1 226 ■! 225. ø 227 9 227. 1 228. 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
mais/ mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres / altri 
Vin/Vino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
Π 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
16 
151 
152 
17 
18 
2 TIERE U. TIER ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
186 Θ 186 
182 1 184 
180. 4 183 
205 6 208 
170 2 171 
150 4 154 
245. 3 232 
208. 8 206 
187 4 186 
193. 3 192 
171 1 168 
223 5 215 
191 9 191 
182 7 174 
257 8 257 
6 138 6 
1 185 7 
1 184 
4 207 
ø 171 
9 153 
ø 226 
3 202 
θ 192 
7 201 
6 169 
5 212 
7 193 
4 180 
1 255 
191 6 195 
183 Θ 190 
186 1 183 
206. 9 207 
177. 1 181 
162. 3 165 
231. 6 241 
204. 2 207 
197. 5 197 
206 1 205 
175 5 177 
216. 5 224 
196 1 200 
192 4 203 
249 5 247 
1 196 9 198 7 20 
3 190. θ 
5 188. 1 
7 205. 4 
5 178. 2 
2 167 1 
9 240. 2 
0 210 8 
5 196. 9 
1 202. 2 
9 183. 4 
190 
188 
206 
177 
167 
240 
209 
201 
205 
190 
S 234 4 242. 3 252 ø 
S 207 θ 211. 2 210 9 
2 203. 0 202 5 228. 1 
9 246. 9 241. 3 249 2 
202 
9 194 9 195 
192 5 
208. 6 
1.86. 4 
171. 8 
248. 3 
210. 4 
θ 202 9 
0 203. 6 
9 201. 0 
193 
213. 
190 
168. 
253 
218. 
195. 
194 
197 
247 
209 
224. 
258. 
202 
197 
195. 
217. 
198 
166 
260. 
219. 
201. 
202 
198 
207 
211. 
267 
7 202 
7 196 
7 194 
0 218 
9 195 
8 162 
8 263 
2 222 
7 202 
8 205 
6 197 
5 265 
9 207 
4 219. 
4 273 
6 200 2 
7 196 4 
2 194 θ 
4 221. 6 
5 198. 2 
0 156 6 
1 277 4 
8 225 4 
9 200. 7 
0 203. 5 
4 192 6 
8 273. 7 
4 205 4 
8 196 8 
7 284. 4 
ANIM. ET PROD. ANIM / ANIM. E PROD. ANIM 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres /altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets /polli 2121 
autres.'altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
BR DEUTSCHLAND 
3 5 0 -
3 0 0 -
250 
200 
150 
οι o 
a) 
JZ υ 
LU ■ν, 
η 
ra 
i 
ra 
5 oi o 
100-
J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D i j F M A M J J A S O N D I J F M A M 
197511976 197611977 1977|l978 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
1977 
M J 
BR DEUTSCHLAND * 
1978 
M A J A S O N D J F 
139 5 139. 7 141 4 140 0 139 2 138. 8 139 8 143. 1 139. 9 139 2 138. 0 134. 4 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
IS Sonst pflanzl. Erz. / Other veget, prod 
146 
136. 
134. 
138. 
130. 
145 
142. 
149 
159 
137 
153. 
7 
2 
/ 
6 
4 
9 
2 
0 
3 
5 
7 
144. 
135 
134. 
138 
130. 
146 
141 
14/. 
156 
137. 
153. 
6 
8 
3 
9 
2 
2 
4 
8 
9 
5 
7 
143 
133. 
133. 
130. 
129. 
145. 
138 
150 
161. 
137. 
153. 
9 
6 
4 
7 
0 
6 
2 
3 
8 
5 
7 
129 
123. 
120 
125. 
123. 
145 
128 
115 
91 
137 
154 
6 
5 
2 
1 
9 
5 
6 
1 
6 
5 
4 
122. 
123 
120 
124 
123 
144 
126 
104 
67. 
139. 
154 
1 
2 
7 
6 
0 
8 
9 
υ 
7 
5 
4 
122. 
123. 
121. 
124. 
121. 
138 
127 
105 
71. 
139 
154 
7 
5 
8 
2 
9 
6 
4 
y 
3 
5 
2 
124 
124 
123. 
125. 
121 
137. 
128 
105 
69 
139. 
156 
6 
8 
7 
0 
9 
8 
6 
2 
9 
5 
1 
127 
126 
125. 
125. 
122. 
138 
130 
106 
71. 
139. 
156 
2 
3 
5 
9 
3 
8 
3 
0 
6 
5 
1 
127 
127 
127. 
126 
123. 
141 
131. 
1U5 
70. 
139 
156. 
6 
y 
2 
7 
8 
4 
ν 
2 
(J 
5 
1 
128 
129. 
129. 
128. 
125. 
143 
133. 
103. 
67. 
139. 
156 
4 
/ 
5 
0 
3 
/ 
4 
7 
0 
5 
1 
129. 
130 
130. 
128. 
126. 
144 
134 
103. 
67. 
139 
156 
3 
y 
y 
/ 
1 
/ 
3 
9 
3 
5 
1 
129. 
132. 
132. 
130 
126 
147 
135. 
105 
71. 
139 
156. 
0 
0 
0 
5 
6 
9 
4 
9 
4 
5 
1 
222. 7 222 7 222. 7 222 7 182 5 
222 7 222. 7 222. 7 222 7 182 5 
222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 182. 5 
182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 182 
182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 182 
182. 5 182. 5 182. 5 182. 5 182 
160 4 160.5 160.5 160.9 143.6 118.9 119.9 120.6 122.5 122 
132.2 124.8 123.6 115.2 119.7 126.0 131.1 141.0 141 2 143 
106 3 104. 3 97. 5 94. 6 87. 0 87. 6 95. 7 93. 8 94 3 96 
5 182. 5 182. 5 
5 182. 5 182. 5 
5 182. 5 182. 5 
6 125. 5 124. 4 
2 145. 2 139. 3 
0 95. 8 95 8 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri l ís 
Plantes sarclées /Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucriéres / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG./ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/ Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohr» Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sortit. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
* Durchichnnttriol / Average farm 
137. 4 138. 3 140 7 143. 1 144. 3 143 6 144 4 147. 9 143 6 142 5 140 6 136. 1 
127. 5 130. 5 134. 0 136. 6 137. 8 136. 4 135. 9 137 8 135 2 134. 7 129 6 124. 5 
127. 8 130. 9 134. 5 137. 1 138. 3 136. 9 136. 4 138 3 135. 7 135. 1 129. 9 124. 6 
143. 9 144. 3 144 1 144. 8 145 7 143 8 144 2 144 3 144. 6 145. O 142. 5 142. 1 
124. 9 128. 5 129. 9 129. 8 131. 4 131. 2 132. 0 136. 8 135. 0 134. 5 136. 8 135 4 
116.4 121.5 127.9 132 3 133.6 132.5 131.2 134 3 129 5 128.1 120.3 111 2 
117.1 116.7 118.9 99 0 112.9 110.7 112.0 113.3 Hö. 1 119.4 126.3 126.3 
120 6 120. 2 122. 0 122. 9 122 9 122. 6 122. 6 122 7 121 0 122. 6 123. 3 121. 1 
122. 0 122. 1 125. 4 125. 4 123. 8 123. 5 122. 9 123. 6 121. 6 123. I 122 9 122. O 
118.4 117.3 116.5 118.9 121.6 121.1 122.2 121.4 120.1 120 9 123 9 119.6 
151 1 150. 3 151. 9 152 5 153 0 154 4 158. 6 158. 6 154. 7 153 6 152. 8 151. 9 
147. 5 139. 8 136. 5 149. 5 152. 5 151. 4 148. 6 178. 9 154 7 145 1 160 4 141 O 
142. 5 143 4 147 1 145 2 148 O 144. 2 143. 5 145 6 147 9 150 9 149 5 150 3 
ANIM ET PROD ANIM / ANIM. E PROD. ANIM 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
21? 
2121 
2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
* Ferme moyenne / Azienda media 
FRANCE 
350­i 
3 0 0 ­
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200 
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J J A S O N D l j F M A M J J A S O N D I J F M A 
1975 1976 197611977 
Insgesamt/Total ———■ 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
«Γ 
J J A S O N D I J F M A 
1977 1978 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
1977 
M J 
FRANCE 
1978 
M A J A S O N D J F 
189. 1 178. 4 173. 9 172. 1 176. 4 176. 7 178 O 183. 6 185. 3 186 2 185. 7 184. 7 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
1 IS Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine * 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Gtossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Mästhähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Mik 
23 Eier /Eggs 
24 Somt. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
217 5 188.4 174.3 165.8 171.8 168.3 166 9 173.6 176.9 178.5 178.2 178 4 
177. 1 174. 8 175. 4 163. 8 170 3 167. 8 169. 3 172. 9 17b. 0 181 0 182 9 185. 8 
173 7 172. 2 176. 2 157 0 162. 9 164. 2 168. 5 171. 9 173. 9 180. 1 180. 3 182 5 
178. O 172. 6 164 9 155 5 160. 4 161. 2 163. 7 167. 3 168. 2 173. 4 176 3 178. 4 
157. 1 147. 8 147 8 133 0 140. 1 143 2 150. 3 148. 5 155. 5 163. 0 165. 0 182. 4 
187. 3 186. O 187. O 185 6 195. 3 182 4 177. 5 183. 4 186. 1 192. 9 196. 8 200. O 
16Ö 9 168 8 165. 5 160. 6 165 0 164. 9 166. 1 164. 8 166. 4 168. 3 172. 1 173. 5 
474. 8 266. 9 160. 5 138 9 137. 4 125 7 120. 2 119. 5 117 1 115. 8 116. 2 125. 7 
834. 7 375. 3 140. 0 92. 3 88. 3 80. 9 68. 6 67. 2 61. 7 59 0 59. 9 80. 9 
177. 4 177. 4 177 4 177 4 177 9 162. 8 162. 8 162. 8 162. 8 162. 8 162. 8 162. 8 
172. 0 171. 6 174. 9 174 2 187. 8 193. 2 187. 7 188. 0 191. 6 193. O 194 3 192. 9 
148. S 146. 4 151. 1 148. 0 149 2 150 7 154. 2 155 8 162. 3 163 6 165 8 162. 7 
201. 4 203. 4 205. 1 207. 4 236. 7 247. O 230. 1 228. 7 228. 6 230. 3 230. 3 231. 2 
273. 9 273. 9 273 9 276. 4 281. 1 186. 8 181. 6 181. 0 181 5 190. 3 205. 3 185. 8 
180. 6 156. 8 138 6 164. 9 163. 1 161. 1 163. 1 278. 1 320 9 280. 2 231. 5 193. 8 
201 7 188. 7 173 3 157 4 151. 4 154. 4 155 2 159 4 159. 4 159 1 159. 9 159. 9 
171. 4 172. 1 173. 7 176 O 179 3 182. O 185. O 189 8 190. 4 190. 9 190. 4 188. 7 
171. 1 172. 4 174. 3 176. 6 178 2 176. 7 177. 6 181 7 183. 0 184 7 183. 6 184. 2 
172. 1 174. 0 176. 8 179. 3 180. 1 177. 6 177. 9 182. 3 183 9 185. 6 184 3 184. 9 
182. 2 184. 9 188. 3 188. 2 187 3 183. 6 184 8 185 6 188. 3 187. 2 188 9 191. 8 
175. 7 173. 7 174. 2 182. 8 187. 7 184. 2 183. 0 192. 7 199. 2 212. 5 204. 3 209. 4 
150. 5 155. 5 160. 0 160. 7 160. 2 160. 1 160. 4 166. 9 164. 2 159. 4 157 0 150. 0 
182. 8 180. 1 180. 7 189 3 193. 7 191 2 191. 0 194. 9 192. 7 204. 1 207. 3 210 3 
177 5 173. 4 163. 8 168. 3 172. 9 174. 6 173. 2 171. 6 178. 0 179 1 182 7 185. 4 
153 7 155. 5 155 2 155 O 158 0 158. 5 158. 7 161 9 161. 0 161 7 161. 6 162. 0 
152. 8 155. 4 156. 7 156 7 159 3 160. 3 159 0 157 7 158. 4 160. 2 159 8 161. 2 
155. 4 155. 8 152. 5 152 1 155. 7 155. 2 158 2 169. 3 165 5 164 4 164 9 163. 3 
205. 0 189. 8 179. 0 184 0 199. 5 218. 3 234. 3 237. 0 235. 7 242 3 242. S 244. 9 
169. 9 169. 1 168 5 170 2 175. 2 184. 9 191. 9 196 0 197. 1 196. 4 198. 8 194. 9 
174 1 173. 1 182. 7 190. 4 206. 1 221 8 231. 5 249 7 238. 1 230. 6 217 5 194. 9 
210 1 219 7 225 8 229 7 235. 3 233. 5 230 6 239. 7 238. 1 235. 5 231. 6 235 O 
PRODUITS VEGETAUX / PROOOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e tiso U 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 1 ís 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre ile cons ' patate consumo dir 121 
betteraves sucfières ' barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de quelite/vino pregiato 152 
Semences / Sèment i 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altr 
A N I M . ET PROD. A N I M 
ι prod, veget. 
/ A N I M . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veeux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles / Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri ammali t prod. mim. 24 
ITALIA 
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Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M 
1975 1976 197611977 . 1977 1978 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 
INSGESAMT / TOTAL 
ITALIA 
1977 
M J 
1978 
M A J A S O N D J F 
249. 1 248 7 247 4 253. 5 261 2 262. 7 260 8 271 O 273. 2 277 8 274 5 273. 1 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein /'table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pf lenzen / Flowers end plents 
18 Sonst, pflanzl. Erz . /Other veget. prod. 
256 3 257 5 253. 3 258. 4 268. 4 269 0 262. 7 278. 4 284. 3 289 0 281 2 281. 2 
262. 8 264. 2 262. 1 268. 7 274 5 279 8 280. 6 283 8 289. 1 296 6 293 3 297. 4 
250. 8 249. 1 240. 1 243 7 247 5 251 1 253 0 256 4 263 1 275 8 269 0 275. 8 
266. 4 269. 2 269 6 271 2 277. 0 280 5 283. 0 284 9 288 7 288 1 288. 7 288 6 
261. 4 260. 1 258 8 266. 2 261. 5 244 2 242. 7 254. 3 264. 0 266 9 271 9 282 
278. 6 284. 8 291. 3 301. 4 313. 1 327 4 327 4 327. 9 330. 1 332 4 331 0 329 
347. 8 351 4 337 1 306. 9 293. 5 275 7 261 5 258. 5 250 9 247. 0 245 6 255 
426. 8 433. 7 406 1 333. 6 307. 7 273. 2 245. 9 240 1 225. 5 217 9 215 2 234 
263. 0 263 0 263. O 278 3 278. 3 278 3 278 3 278 3 278. 3 278. 3 278. 3 278 3 
217. 2 216. 7 217 6 217. 2 222. 9 229 3 239 4 249 4 259 9 266 4 268 O 268 2 
219. 8 219. 3 219. 0 219. 3 224. 9 227 1 238. 0 251. 9 265 3 268 5 268 6 269 0 
213 3 212. 8 215 5 214. 0 220. 0 232. 5 241. 6 245. 7 251 0 263 2 267 O 267 0 
168. 8 182 O 120 4 209 9 336 9 315 0 191. 8 407 4 444 9 437. 1 321 3 269 1 
276 4 275 2 281 6 283 3 284. 3 283 8 279. 4 27S 4 276 5 281 4 280 4 282 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et r iz/Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées /Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
V i n / V i n o 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, vegét. / Altri prod, veget. 18 
2 T IERE U. T IER. ERZEUG. / AN IM . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kalber /calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiert υ. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
241 
227. 
233 
250 
229 
187 
287. 
320. 
201 
209 
181. 
235. 
277. 
230. 
256. 
8 
1 
7 
7 
8 
2 
5 
4 
1 
6 
2 
7 
4 
0 
2 
239. 
224. 
233. 
250 
237. 
184. 
280. 
319. 
190 
198. 
173 
232. 
277. 
227 
256. 
■v 
3 
1 
3 
1 
6 
8 
8 
8 
0 
8 
1 
6 
4 
2 
241 
228. 
233. 
251 
241 
185 
264. 
319. 
208. 
222. 
176. 
237 
277 
213. 
237 
3 
9 
8 
0 
7 
9 
5 
8 
9 
6 
8 
4 
1 
4 
4 
248. 
237 
240 
254 
245 
196. 
288 
320 
224. 
237. 
194 
241. 
276 
240 
237. 
5 
0 
1 
9 
6 
6 
6 
4 
6 
5 
5 
5 
3 
7 
4 
254 
240 
246 
260 
246 
204. 
299 
321. 
221. 
232. 
195. 
243 
277 
271 
237 
0 
9 
1 
8 
0 
4 
3 
3 
6 
9 
1 
4 
7 
5 
4 
256 
245 
251 
264 
243. 
216. 
300. 
332. 
221 
227 
206 
246. 
274 
276 
248. 
3 
3 
9 
y 
S 
2 
9 
1 
4 
S 
4 
9 
7 
0 
0 
258 
247 
253. 
266 
243. 
217 
300 
327. 
229 
235. 
215 
248 
276. 
284. 
230 
9 
8 
1 
6 
1 
0 
1 
9 
1 
0 
4 
3 
2 
3 
2 
263 
251 
259 
268 
246. 
229 
333. 
332. 
221 
222. 
220 
268. 
276 
310 
230 
6 
8 
0 
9 
2 
1 
9 
4 
4 
0 
0 
4 
1 
4 
2 
262. 
249, 
260 
272. 
259 
225. 
310 
346 
206 
202 
216 
257. 
276. 
308. 
246 
1 
3 
8 
b 
8 
3 
1 
1 
3 
1 
υ 
υ 
y 
5 
b 
266 
256 
262 
277 
268 
218 
308. 
347. 
227 
230. 
219 
282 
277 
309 
246 
5 
ι 
2 
1 
2 
4 
9 
5 
0 
1 
y 
2 
0 
2 
s 
267 
256 
261 
279 
2 70. 
208 
322. 
353. 
227 
228 
223 
288 
277. 
323 
246. 
7 
0 
4 
1 
6 
9 
1 
9 
3 
9 
4 
3 
3 
1 
h 
265 
256 
261 
280. 
271 
203 
321 
357. 
225. 
227 
219 
302 
278 
287. 
246 
Cl 
0 
1.1 
4 
7 
y 
1 
1 
1 
3 
9 
6 
3 
3 
5 
A N I M . ET PROD A N I M . / A N I M . E PROD. AN IM . 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
Ovins / Ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres / Altri j 1 3 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
NEDERLAND 
3 5 0 - ï 
300­S 
i 
Φ I 
LU 
η 
ro 
tr) 
ro 
S1 
250 
200 
150 
100 
A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M 
1975 1976 197611977 1977 1978 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROOUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
NEDERLAND 
1977 
M J 
1978 
M A J A S O N D J F 
143 O 145. 9 139 7 141 5 141. 5 143 6 146 5 151. 3 148 4 146 2 143. 9 13V. 6 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
1 IS Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root, crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes tor consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
161 5 164. 4 135 2 135. 6 131 O 132. 7 139. 6 151. 3 152. 2 149. 8 143. 7 134. 8 
140. 3 140. 3 140 3 125. 8 124 6 126. 5 128. 5 130. 4 131 6 132. 8 132. 9 136. 6 
134 3 134. 3 134. 3 120 5 119 6 121. 6 123. 6 126. 4 126. 5 127 2 127. 6 132. 7 
145 2 145. 2 145 2 126. 3 126. 3 127. 4 130. 5 131. 1 132. 7 133. 6 131. 7 136. 2 
133 5 133. 5 133. 5 120 4 119. 1 118. 2 120. 4 119. 8 122. 1 123. 6 126. 1 130. 2 
148 8 148. 8 148. 8 135. 5 132. 9 135. 9 137. 2 139. 1 141. 6 143. 7 143. 9 144. 6 
148. 9 171 3 106 1 104 5 104 3 109. 7 108. 9 106. 7 104 3 102. 8 103. 3 111. O 
162. 4 219. 8 52. 7 48. 5 47 2 61. 0 58. 9 53. 5 47. 2 43. 5 44. 6 64. 5 
138. 9 138 9 138. 9 138 9 136 1 136. 1 136. 1 136. 1 136. 1 136. 1 136. 1 136. 1 
142. 8 142. 8 142. 8 142 8 149 0 149. O 149. 0 149. 0 149. 0 149. 0 149. 0 149. 0 
329. 8 329 8 329 8 329. 8 237 9 237. 9 237. 9 237 9 241. 2 241 2 241. 2 241. 2 
155 O 142. 4 126. 3 136. 4 140. 3 138 7 156. 5 187 7 191. 6 186 4 170. 9 140 O 
161 8 161. 8 155. 6 140. 3 132. 7 136. 2 135. 8 131. 4 128. 5 126 3 120. 9 119 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 1 ÍS 
Plantes sarclées /Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons ' patate consumo dir 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét / Altri prod, veget. 18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
T IERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
AND A N I M . PRODUCTS 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / M i l k 
Eier / Eggs 
Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 3 7 . 
1 2 6 . 
1 2 8 . 
1 5 0 . 
1 4 0 . 
1 1 4 . 
1 5 2 . 
1 1 6 . 
1 1 4 
1 2 4 
6 3 
1 2 6 . 
1 5 2 . 
1 3 7 . 
1 3 7 
2 
y 
8 
2 
7 
8 
5 
3 
5 
1 
1 
8 
8 
2 
2 
1 4 0 
1 3 1 . 
1 3 3 
1 5 2 . 
1 4 4 . 
1 2 1 . 
1 4 7 . 
1 1 7 . 
1 1 5 . 
1 2 5 . 
6 2 
1 0 1 . 
1 5 3 
1 3 7 
1 4 0 
1 
3 
9 
6 
9 
8 
6 
8 
5 
3 
y 
2 
5 
•ν 
1 
1 4 1 . 
1 3 2 
1 3 5 
1 5 1 . 
1 4 4 . 
1 2 4 
1 4 9 
1 1 9 . 
1 1 6 . 
1 2 6 . 
6 3 . 
9 9 . 
1 5 4 . 
1 4 0 . 
1 4 1 
1 
4 
1 
3 
9 
4 
0 
9 
2 
0 
6 
6 
3 
1 
1 
1 4 3 . 
1 3 4 . 
1 3 7 
1 5 2 . 
1 4 3 . 
1 2 8 . 
1 4 7 . 
1 2 0 
1 1 7 . 
1 2 6 . 
6 5 . 
1 0 3 
1 5 5 
1 5 3 . 
1 4 3 . 
4 
6 
5 
2 
8 
7 
8 
4 
0 
6 
6 
3 
4 
4 
4 
1 4 4 . 
1 3 5 . 
1 3 7 . 
1 5 0 
1 4 6 . 
1 2 9 . 
1 4 9 . 
1 2 1 . 
1 1 7 . 
1 2 7 
6 5 . 
1 2 3 . 
1 5 8 . 
1 5 1 . 
1 4 4 
8 
0 
8 
8 
7 
1 
5 
3 
5 
2 
8 
6 
8 
4 
8 
1 4 7 
1 3 3 . 
1 3 6 
1 4 7 . 
1 4 4 . 
1 2 9 . 
1 5 1 
1 2 1 . 
1 1 7 . 
1 2 6 
6 6 
1 3 0 . 
1 6 6 . 
1 5 2 
1 4 7 
0 
9 
6 
4 
6 
1 
3 
0 
1 
6 
2 
5 
2 
7 
0 
1 4 8 
1 3 5 . 
1 3 8 . 
1 4 6 . 
1 4 6 . 
1 3 1 . 
1 5 6 . 
1 2 1 . 
1 1 6 . 
1 2 6 . 
6 6 . 
1 4 5 . 
1 6 8 . 
1 5 4 
1 4 8 . 
6 
1 
0 
6 
2 
4 
7 
5 
6 
0 
2 
9 
3 
8 
6 
1 5 1 . 
1 3 9 . 
1 4 2 . 
1 4 7 . 
1 5 3 
1 3 7 . 
1 6 1 . 
1 2 4 . 
1 1 6 . 
1 2 5 
6 6 . 
1 5 3 . 
1 6 7 . 
1 7 1 
1 5 1 
4 
1 
9 
5 
9 
3 
2 
3 
0 
3 
2 
3 
4 
Ü 
4 
1 4 7 
1 3 8 . 
1 4 0 . 
1 4 9 . 
1 5 3 . 
1 3 2 . 
1 6 5 . 
1 2 5 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 1 6 . 
1 3 3 . 
1 6 1 . 
1 4 3 . 
1 4 7 . 
2 
0 
4 
2 
4 
0 
1 
7 
4 
7 
5 
3 
5 
3 
2 
1 4 5 . 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 1 . 
1 5 2 
1 3 0 . 
1 6 2 . 
1 2 6 
1 2 2 . 
1 2 4 
1 1 6 
1 4 0 . 
1 5 6 
1 4 5 . 
1 4 5 . 
0 
4 
7 
6 
1 
1 
6 
3 
8 
1 
0 
2 
5 
3 
0 
1 4 3 
1 3 5 . 
1 3 7 . 
1 5 2 . 
1 5 3 . 
1 2 4 
1 6 1 . 
1 2 6 . 
1 2 2 . 
1 2 3 
1 1 6 
1 4 8 
1 5 5 . 
1 5 7 
1 4 3 . 
9 
0 
0 
8 
9 
1 
8 
7 
3 
4 
5 
0 
8 
5 
9 
1 4 1 . 
1 3 2 . 
1 3 4 . 
1 5 4 . 
1 5 4 . 
1 1 8 . 
1 6 0 . 
1 2 8 . 
1 1 9 
1 2 0 . 
I l l 
1 4 5 . 
1 5 5 . 
1 3 5 . 
1 4 1 
1 
2 
3 
4 
7 
1 
2 
7 
5 
Sr 
9 
5 
1 
9 
1 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veeux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles / Pollame 212 
poulets /polli 2121 
autres /altri 2122 
Autres /Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali a prod. anim. 24 
BELGIQUE 
350 
300 
250 
200 
150-
co 
o 
- I 
«> 
Φ 
-C o 
LU 
-s 
η 
ro V 
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1975 1976 
A M J J A S O N D I J F M A M J J A S Ο Ν D I J F M A M 
197611977 1977 1978 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROOUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT /TOTAL 
BELGIQUE / BELGIË 
1977 
M J 
1978 
M A J A S O N D J F 
154. 4 148. 9 143 1 144 O 146. 0 145 3 147. 4 152. 0 148 1 147 6 144. 0 141 8 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
21 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
WekfMreizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut /Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eier /Eggs 
200. 4 165. 6 140. 7 132. 7 131. 6 133. 4 133. 6 133. 6 133. 8 133 2 133. 3 137. 7 
147. 0 145. 5 143. 5 134 8 133. 6 136 1 137. 5 133. 3 139 2 138 7 139. 1 140 6 
147. 0 145. 8 146 8 136. 3 135. 4 138. 4 140 3 141. 5 142 4 142 1 142 1 143. 1 
146. 9 144. 1 136 4 128. 5 129 3 130. 4 130. 7 130 7 131. 5 131 1 131. 2 134 2 
140. 1 140. 1 126 1 124. 7 128 1 132. 1 132 3 133. 9 135 3 132. 6 136 6 139. 8 
153. 4 152. O 148. 8 148. 8 135. O 135. 2 135. O 135. O 135 0 135 O 135. 7 136. 5 
285.2 191.9 125 1 113.3 111.1 114 0 113 0 112 5 112 4 111.4 111 5 122.3 
529. 5 271. 5 86. 7 54. 0 47 9 51 4 48. 8 47. 3 47 0 44 4 44. 7 74 3 
147. 4 147. 4 147 4 147. 4 147. 4 150 0 150 0 150. 0 150. 0 150 0 150. 0 150 0 
54. 9 54. 9 54, 9 54. 9 54. 9 54. 9 36. 9 33. 5 36. 9 .35. 5 34. 7 51 1 
200. 4 165 7 140. 8 132. 8 131 6 133. 5 133 6 133. 6 133 8 133 3 133 4 137. 7 
162. 5 162. 5 162. 5 162 5 162. 5 162. 5 162 5 162 5 162. 5 162 5 162. 5 162. 5 
Ub. O 133 1 135 1 123 3 123 8 123. 3 124 6 123 4 122. 7 122 3 121. 5 120. 9 
24 Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
142 6 
139. 4 
140. 3 
152. 4 
155. 2 
131. 7 
132. 3 
127. 9 
129. 3 
127. 1 
142. 8 
149. 5 
151. 5 
138. 9 
190 V 
144. 
143 
144 
153. 
157. 
137 
132. 
128. 
132 
133. 
122 
149. 
151. 
131. 
190 
6 143 7 
3 141. 6 
3 142. 4 
2 153. 2 
6 152 5 
8 135. 3 
3 128. 8 
5 123 5 
O 131. 3 
5 132. 3 
9 124. 7 
5 149. 5 
5 151 5 
9 135. 4 
9 190 9 
146 9 149 6 148 4 150 9 156 7 151. 8 151. 3 146. 7 142. 8 
144 8 147 9 143. 6 144. 2 149 2 147. 5 146. 0 140 1 137. 5 
146 9 140. 9 139. O 
151 4 149 9 152. 5 
145 0 148 2 145 0 145. 7 151 4 149 7 
157 2 158. 4 153 2 151. O 151 0 151. 8 
153. 2 169. 1 160 9 162. 7 173. 1 170 4 168. 2 170. 7 174. 1 
137 4 140. 2 138. 7 140 9 149. 4 146. 3 141. 9 132. 3 127. 2 
141. O 135 9 139. 6 135. 5 131. 8 137. 4 145 O 150 4 149 2 
120. 4 122. 5 118 2 122 2 127. O 130. 8 129 9 126 3 126. 9 
141. 6 144 4 128. 8 128. 2 125. 9 124. 3 136 8 130. 9 120. 2 
141.4 143.2 126.6 124.0 122 0 120 4 134 9 128.2 117.3 
143. 1 151. 9 143. 0 154. 3 150 7 149. O 148. 4 148 1 138. 4 
149 5 149 5 149 5 149. 5 149. 5 149. 5 149 5 149 5 149 5 
151 3 152. 2 157 3 165 5 165 9 163 8 163 8 157. 3 157. 3 
149. 6 154. 9 158 4 159 3 189. 4 147. 8 154 O 169. O 138. 9 
190 9 190 9 190. 9 190. 9 190 9 190. 9 190. 9 114. I 190 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI I 
Céréales et r iz / Cereal i e r iso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiata 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences /Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, veqet / Altr 
A N I M . ET PROD. A N I M 
prod veget. 
/ A N I M E PROD. ANIM 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2171 
212? 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim./Altri animali e prod. anim. 24 
8 
LUXEMBOURG 
350 
300 
250 
200 
150 
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100 
J J A S 0 N D 
197511976 
A M J J A S * 0 N D l J F M A M J J A S O N D 
197611977 1977 
F M A M 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION OES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AORICOl I 
1970=100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
LUXEMBOURG 
1977 
M J 
1978 
M A J A S O N D J F 
158. 6 157 6 157 1 158 O 147 2 148 7 149 1 151 0 152 0 151 2 150 6 145 8 
1970« 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
21 IS Sonnige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonnige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonn. Tier· u. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
204. 3 204. 3 204. 3 204 3 153 8 153 8 153 8 153 8 159 7 159 7 159 7 159. 7 
132. 4 132. 4 132 4 132 0 132 0 132. 0 132 0 132 0 132. 0 132 0 132. 0 132. 0 
135 1 135. 1 135. 1 131. 0 131 O 131. O 131. 0 131 0 131 O 131. 0 131 0 131. 0 
126. 8 126. 8 126 8 133 9 133. 9 133 9 133. 9 133 9 133. 9 133. 9 133 9 133. 9 
130. 3 130 3 130 3 133. 3 133 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133 3 
600 O 600 O 600 O 600 O 150. O 150 0 150. 0 150. O 150 0 150 O 150 O 150 0 
6O0. 0 600. 0 600 0 600 O 150 0 150 0 150 O 150 0 150 0 150 0 150 0 150 0 
162. 7 162. 7 162. 7 162 7 162 7 162 7 162. 7 162. 7 171 8 171 8 171. 8 171 8 
162. 3 162 3 162. 3 162. 3 162 3 162 3 162. 3 162 3 165 0 165. O 165. O 165 O 
164. 7 164. 7 164 7 164 7 164 7 164 7 164. 7 164 7 210 6 210 6 210 6 210. 6 
144. 8 143 5 142 8 144 1 145 3 147 2 147 7 150 1 149 7 148 6 147 8 141 6 
152 8 152 2 150. 3 151. 9 152 9 154 2 151. 3 155 4 155 1 153. 4 152 3 149. 6 
153 1 152 5 150 5 152. 1 153. 1 154. 4 151. 5 155 6 155 3 153 6 152. 5 149. 7 
167. 2 164. 9 161 O 163. O 163. 6 163. 1 158 3 161 3 160 1 159 5 158. 9 160. O 
140 2 143. 5 142 3 136 O 130 3 136. 7 147 5 137 5 161. 4 142 O 142 3 143 5 
129 6 131. 8 133 1 134. 3 136. 1 140. 5 140 O 146 6 146. 9 144 O 142 O 132. 5 
120. 1 120 1 120. 1 131 7 131. 7 131 7 133 3 135 6 135 6 135 6 135 6 135. 6 
120. 1 120 1 120 1 131 7 131. 7 131. 7 133 3 135 6 135 6 135. 6 135. 6 135 6 
137 9 136. 5 136 5 136 7 137 1 140 3 144 4 143 4 145 3 145 7 142. 9 135 1 
133. 1 122 1 123. 3 127 3 136 6 138 4 136 O 152. 9 138. 4 130 8 147. 1 133 1 
145. 1 156 1 163 3 170 2 172 3 159. 6 168 4 168 1 154 7 151 2 154 1 125 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz /Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo de birreria 113 
maïs/mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Pianta sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de quelite / vino pregiato 152 
Semences /Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, veget / Altri 
A N I M . ET PROD. A N I M . 
prod, veget. 
/ A N I M . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. de macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres/ altri 
Volailles/Pollerne 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali a prod. anim. 24 
K 
UNITED KINGDOM 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
σι o 
iti **. η ro 
ro 
Σ 
öS o 
150 
100 
J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J 
1975 1976 1976 1977 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE OEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
UNITED KINGDOM 
1977 
M J 
1978 
M A J A S O N D J F 
2 6 6 . 9 2 6 9 . 3 2 5 8 . 4 2 5 8 9 2 6 1 . 3 2 6 3 6 2 6 5 5 2 7 1 . 6 2 7 7 9 2 7 9 . 7 281 6 2 8 6 6 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut/Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Mästhähnchen / chickens 
Sonnige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
310 0 321. 8 262 5 258 8 246 5 244 1 248 5 258 5 265. 9 277 1 277 3 298. 2 
308. 6 302. 2 283 1 263. 1 254. 5 250 8 254. 7 260. 0 267 5 273. 7 277 4 298. 9 
298. 6 293. 4 285 O 264 2 253. 4 247 3 248. 9 254 2 264. 1 274. 2 280 1 303 3 
321 2 312. 5 283. 7 260. 0 248. 5 249. 3 254 S 258. 5 266. 4 268 9 272. 4 297. 4 
310. 2 304. 1 278. Û 269 O 272 O 264 2 270. 3 277. 8 280 6 285. 5 285 9 299. 5 
293 4 294. 3 278. 8 252. 7 245. 8 243. 5 247. 3 258 2 256. 5 259. 5 258. 2 265 5 
323. 4 366. 1 21ö. 3 237 9 210 4 213. 5 216. 0 211. 7 217 6 227. 8 245 8 297. 4 
341. 5 403 9 188 0 216. 6 176. 4 176. 5 180. 1 173. 8 182. 5 197. 4 223 6 299 0 
284. 1 284. 1 284. 1 284 1 284. 1 293 8 293. 8 293. 8 293. 8 293 8 293. 8 293. 8 
474. 8 474 8 474. 8 474. 8 474 8 474. 8 474. 8 474 8 474 8 474. 8 474 8 474 8 
208 7 232. 3 168 0 172 3 179 6 170 1 184 2 261 5 279. 5 325. 9 269. 3 227 4 
275. 3 275. 3 275. 3 275. 3 254 7 245. 1 249. 1 245. 9 245. 4 243. 8 236. 1 238 8 
253. 1 252. 4 257 1 259. O 266 1 269 9 270. 9 275 8 281. 8 280 5 282 9 282 8 
275. 6 279. 2 276. 3 272 7 276. 8 277. 3 280 5 286. 7 290 4 298. 3 302. 4 309. 4 
272. 4 275. 9 271. 5 267 1 272. 0 272. 5 274. 5 278. 7 286 5 296 1 299. 7 308. 5 
288. 3 298. 1 287. 9 280 O 277. 5 273. 3 276. 7 282. 7 296. 2 310 6 313. 5 324. 2 
233. 6 229. 1 232. 5 228 1 244. 8 206. 2 198. 9 252. 1 207. 2 215. 6 258. 4 231 5 
239. 6 245. 2 249 7 248 7 258. 6 267. 9 268. 2 268 5 268. 7 272. 5 275. 1 279 6 
306. 3 278. 2 270 8 270 4 290. 3 286. 4 288. 2 293. 6 303. 5 310. 6 317. 9 334 0 
293. 2 297. 0 302. 5 303. 2 302. 6 303. 2 312. 9 330. O 311. 2 310 0 
297. 8 302. 4 307. 8 308. 1 306. 4 302 7 308. 9 321 6 305. 2 302. 5 
274. 9 276. 0 281. 5 284. 0 287 7 305. 3 328. 8 363. 3 334 6 339 2 
317. 3 313. 7 
317 O 314 7 
318 6 310 0 
24 Sonn. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other enimals and anim. prod. 
275. 6 279. 2 276. 3 272 7 276. 8 277. 3 280 5 286 7 290 4 298 3 302 4 309 4 
232. 5 232. 0 241. 2 252 1 264. 4 280 7 282. 8 275. 8 275. 5 271 9 269 0 264. 5 
209 3 190. 6 217 2 221. 4 229 7 218. 4 208. 4 235. 5 266. 1 231 6 239 4 219 8 
209 3 209 3 209 3 209. 3 209. 3 209. 3 209. 3 209 3 209 3 209. 3 209 3 209. 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/orzo de birreria 113 
mais / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin /Vino ÍS 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e 1 
Autres prod, veget / Altr 
A N I M . ET PROD. A N I M 
Anim. de boucherie / An 
Gros animaux / Grossi 
liante 
prod, veget. 
/ A N I M . E PROD. AN IM . 
m. da macello 
animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
217 
2171 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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197511976 1977 1978 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975= 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
IRELAND 
1977 
M J 
1978 
M A J A S O N D J F 
159 1 158 2 157 ø 154 ø 154 1 153 2 158 8 154 5 161 8 165 3 171 ø 174 9 
1975 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisakartoffein / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. /Other veget. prod. 
124 9 122 1 123 ø 13θ. 6 133. 6 121. 8 131 2 131. 4 131 4 131 2 131. 4 131 8 
120 7 120 7 128 7 151 4 151. 4 151 4 151. 4 151 4 151 4 151 4 151 4 151 4 
116 2 116 2 116 2 138. 6 138 6 138 6 133. 6 138 6 138 6 138 6 138 6 138 6 
122 8 122. 8 122. 8 155 8 155 8 155 8 155 8 155 8 155 8 155 8 155 8 155. 8 
119 1 119 1 119 1 152 4 152 4 152 4 152. 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 4 
131 7 131 131. 7 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172 1 172. 1 
132 3 124 6 126 9 94 5 102. 6 97 7 96 2 96. 8 96 7 96 3 96 8 97 7 
178 1 156 3 163 ø 71 3 52. 8 39 1 35 2 36 4 36. 1 35 2 36 4 39 1 
1Θ7 2 107 2 187 2 1β7 2 129 8 129 8 129 8 129 8 129 8 129 8 129 8 129 8 
120. 7 120 7 120. 7 120 7 151 6 151. 6 151. 6 151. 6 151. 6 151. 6 151. 6 151 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonnige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Menhähnchen / chickens 
2122 Sonnige /others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
* Sieri· Vorbemerkungen 
See preliminary remarks 
163 4 162 8 161. 2 156 9 156 7 155 9 153. 3 157 4 165. 6 169. 6 176. 8 180. 3 
168 3 166 6 163 4 157 9 157 2 155 3 150 9 155 1 166 4 173 7 183. 7 191 ø 
170 ø 168 2 164 6 158 8 158 1 156 1 151 5 155. 7 167 5 175 2 185. 6 193 2 
131 3 178 3 174 1 167 3 165 9 162 1 156 6 162 ø 174 6 185 4 197 5 285 7 
133 1 137 4 137 7 135. 7 135 8 135 9 124. 1 124 8 126 ø 123 8 135 7 137 4 
155 3 149 3 141 9 126 5 139 9 149 6 147 2 148 7 179 7 182 5 198 4 214. 8 
130. 6 130. 6 136. 6 136. 6 136. 6 136 6 136. 6 148 9 148 9 148 9 148. 9 140 9 
143. ø 143 ø 151 ø 151 ø 151 θ 151 ø 151 ø 151 ø 151 8 151 8 151 8 151 8 
92. 1 92. 1 92. 1 92 1 92 1 92 1 92 1 109. 6 189 6 189 6 189. 6 109 6 
147 8 158 1 15Θ 9 15ø 3 152 5 154 1 154 8 157 4 158 9 155 8 153. 4 150 4 
129 8 119 ø 134. 5 138. 2 137 9 130 9 136. 9 154 9 151 3 142 1 148 8 138 7 
196 5 190 8 187 6 176 5 171 4 169 8 165. θ 171 5 186 2 288 4 212 9 226 5 
ANIM. ET PROD ANIM / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres /Al t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
211 
7111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
• Voir remerqu·» prtlim¡nair« 
Vad« premessi! 
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Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug. / Prod, végét. · · · · · · · · · 
Tier.Erzeugnisse / Prod. anim. — — ­
J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J F M A M 
197511976 197611977 197711978 
Εβ­ΙΝΟΕΧ OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE« 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
DANMARK 
1977 
M J 
1978 
M A J A S O N D J F 
194 2 1.96 9 196 0 197 6 2 0 0 6 2 0 1 3 2 0 2 2 7 0 4 2 2 0 5 0 2 0 6 1 2 0 6 1 2 0 5 1 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Méis / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte/Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
235 1 235 223. 5 213 6 210 5 201. 9 204 1 207. 8 210 7 211 7 213. 2 215 7 
252. 6 252. 8 227 9 210 4 204 9 210. 0 213. 8 220 5 225 6 227 4 230 O 234. 6 
230 6 230 4 214 1 198 5 203 4 209 5 209 9 216 6 223 3 228 4 233 1 238 7 
260 7 261 4 233 4 216 6 206. 5 209 9 214. 7 221 4 226 1 227. 0 229 0 233. 7 
242 9 241 4 219. 6 196 7 199 7 210 7 214. 6 221 3 226 1 228 3 230. 6 233 5 
272 1. 272 t 272 1 272 1 272 1 195 3 195 3 195 3 195. 3 195 3 195 3 195. 3 
666. 5 666 5 666 5 666 5 666 5 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0 
162 8 162 8 162 8 162 8 162. 8 183 0 183 0 183 0 183 O 183 O 183. O 183 0 
313. 6 313. 6 313 6 313 6 313. 6 243 0 243 O 243 0 243 0 243 O 243 O 243 0 
166 6 166 6 18« 9 189 9 189 9 189 9 189 9 189 9 189 9 189. 9 189. 9 189 9 
175 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175 3 175. 3 175 3 
223 5 223 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247. 5 247 5 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piente sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
21 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
183 9 187. 189. 1 IS'S. 6 198 1 201. 2 201 7 203 2 203 6 204. 6 204. 3 202 4 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kasher / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonnige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonnige / others 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Eier/ Eggs 
Sonn. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim prod 
168 5 173 3 175 2 180 4 185 
168 7 173 6 175 6 181. O 186 
194 8 205. 0 205 0 213. 6 219 
169 8 175 5 178 1 192 1 203 
15·? 4 162. 3 165. 0 169. O 173 
169 4 220 7 204 3 204 3 196 
150. O 147 7 144 7 144 7 144 
162 8 165 5 166 4 167 3 165 
161 O 164. 4 165 6 166. 6 163 
168. 5 168 8 169 O 169 6 169 
2 186 8 187 5 189. 7 190 
2 
8 
5 
7 
2 
7 
2 
8 
6 
1 8 7 
2 1 5 
2 0 5 
1 7 7 
1 8 0 
1 4 4 
1 6 5 
1 6 3 
1 6 9 
■p. 
9 
0 
4 
3 
7 
2 
8 
6 
1 8 8 
2 1 8 
206. 
1 7 7 
1 8 0 
1 4 4 
1 6 5 
163. 
1 6 9 
S 
3 
8 
4 
3 
7 
2 
8 
6 
1 9 0 
2 2 3 
2 1 4 
1 7 8 
1 8 0 
1 4 4 
1 6 5 
1 6 3 
1 6 9 
9 
0 
0 
« 3 
7 
2 
8 
6 
1 9 1 
2 2 3 
2 1 4 
1 7 9 
1 8 9 
1 4 7 
1 6 2 
1 6 0 
1 6 9 
2 191. 7 191 3 188 4 
5 193 1 192 6 189. 6 
5 227. 4 226 4 225. 3 
9 218 2 212 5 207 9 
5 180 2 180 O 176 4 
5 189 5 189. 5 189 5 
4 154 4 159 1 162 6 
6 162 4 162 4 162 4 
4 160 1 160. 1 160 1 
6 169. 6 169 6 169. 6 
220. 2 220. 2 221 8 225. 4 229. 8 236 3 236. 3 236. 3 236. 3 236 3 236 3 236 3 
172 4 174 6 178 2 175 4 175. 4 178. 2 180. 9 180 9 180 9 180 9 180 9 180. 9 
194. 8 205 O 205 O 213 6 219. 8 215. 9 218. 3 223. O 223 5 227. 4 226. 4 225 3 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles / Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres /altri 2122 
Autres /Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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